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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad,P el estudio y análisis 
mediante ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos (Proctor modificado, 
CBR), permitiéndonos evaluar el uso de los aditivos del SISTEMA CONSOLID en 
el tramo 71 +200 al KM 73+900 de la Carretera Hornillos - Pamparomas, , se 
logrará estabilizar y mejorar las propiedades mecánicas del material en estudio. 
Los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos de Proctor Modificado, CBR y 
impermeabilización las cuales se ensayaran en diferentes puntos de tramo tanto 
en estado natural como modificado por los aditivos Dichos ensayos nos 
permitirán confirmar si este sistema puede ser utilizado en dicho tramo. 
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